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   ﺪه :ﻴﭼﻜ
اﻧﻮاع ﭘﺮورش و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻏﻴﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺟﻬﺖ  از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮر يﺑﻬﻴﻨﻪ  هاﺳﺘﻔﺎد
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  . ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد را زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ،ﺎﺳﺐ در  ﻓﺼﻮل ﻣﻨآﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻟﺐ ﺷﻮردر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب  ﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎني رﻧ آﻻ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ
  م ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮبدرﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ در
آب دو  اﺧﺘﻼطروز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از061ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺪت 0003ﭘﺮورش در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻤﻨﺲﻣﻴﻜﺮو 00181و  0638اوﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﺑﺎﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه 
ﺑﻮده  ﻣﺮﺑﻊﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 7و  5ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  22/7± 1/5 و 23/0±1/0 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ
 اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و دﻣﺎي آب ﺑﺮ اﺳﺎسﻛﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎيﺑﺮ اﺳﺎس  روزاﻧﻪ ﻏﺬا دﻫﻲاﺳﺖ .
دوره اي ﺣﺠﻤﻲ  ﺗﻌﻮﻳﺾ روشاز ،در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻲ ﻣ
در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﻤﺮاه ورود آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎراﻧﻲ ﻗﺎرﭼﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده2درﺻﺪ ( و  51-02از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ)
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب )دﻣﺎ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ، ﻛﻞ ﻣﻮاد 
  ﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻠﻮل، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ( ﺑﻴﺎﻧﮕ
در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش. اﻧﺪﻪ را داﺷﺘ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 41 ﺑﺪو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺷﻮري
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0009در  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮔﺮم074±71و093±31و 043±21 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزﻧﻲ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ، درﺻﺪ 78ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد  . ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻦ  02ﺣﺪود اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
  .ﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻻ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ، يﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮر  ﻟﺐ ﭘﺮورش ، آب ﻦ ﻛﻤﺎن ،ﻴرﻧﮕ ي: ﻗﺰل آﻻيﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
   ﻓﺼﻞ اول 
  ﻖ  ﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻛﻠ. 1
  ﻖ ﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴو ﺑ ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1-1
ﻣﺎن ﻛﺸﻮرﻣﻨﺎﻃﻖ  از ﻲﺑﺮﺧ. در  اﺳﺖ ﻲﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﺗﻮﻟ يﻦ راه ﻫﺎﻳﺗﺮ يﻦ و اﻗﺘﺼﺎدﻳاز ﺳﺎده ﺗﺮ يﭘﺮور يآﺑﺰ 
 يﻛﺸﺎورز ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا يﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ﺑﺎﻻ يﻞ ﺷﻮرﻴﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دﻟ و آب ﺖ ﺧﺎكﻴﻔﻴ، ﻛ ﻲﻛﺎﻓو ﺧﺎك  وﺟﻮد آبﺮﻏﻢ ﻴﻋﻠ
ﺎن و ﻳآﺑﺰ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ،يﭘﺮور يآﺑﺰ ﺻﻨﻌﺖ درﻦ ﻫﺎﻴﻦ زﻣﻳاز ا يﺎرﻴاز ﺑﺴ يﺮﻴﺑﻬﺮه ﮔﻟﺬا  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻤﻧﻣﻨﺎﺳﺐ 
  . (2731)ﻣﺨﺪوم،  اﺳﺖﺮ ﻳاﻣﻜﺎن ﭘﺬ ﻲﻋﻤﻠﻚ آﻧﻬﺎ ﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ يﺖ ﻫﺎﻴﻗﺎﺑﻠ
ﻓﻘﻂ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب  ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮن ﺑﺤﺮان آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .زﻳﺮا از ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ داﻣﻨﻪ 
ﻲ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮددو ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ و ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﻣ ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 0/900.آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  . (1002,lezteW)
ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ا ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 171ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  98-09 ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ارﺗﻔﺎع ﻛﻞ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي آﺑﻲ
 512درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ)  32ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  122ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ درازﻣﺪت)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  و  ﺳﺮد  ﻫﻮاي  و  آب  داراي ﻧﻴﺰ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺧﺮاﺳﺎن  اﺳﺘﺎندﻫﺪ.  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( 
    .(0931،وزارت ﻧﻴﺮو ) اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ  032  ﺣﺪود  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻨﻄﻘﻪﻣ  اﻳﻦ  در  ﺑﺎرش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 05 ﺣﺪود ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 031 ﺣﺪود ﻛﺸﻮر آﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﻨﺎ ﺑﺮ 
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 49ﻛﺸﻮر  در ﻣﺼﺮﻓﻲ آب ﻛﻞ ﺣﺠﻢ 9831در ﺳﺎل . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻄﻤﺌﻦ آب ذﺧﻴﺮه آن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب، ﻣﺼﺮف درﺻﺪ 19 ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻌﻀﻞ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزيﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  ﻫﻤﭽﻨﺎن 0041 ﺳﺎل در روﻧﺪ اﻳﻦ اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ و داده
  . (9831 ،زاده ) ﻣﺤﻤﺪيﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﺖ اﺑﻬﺪ وﻨﻌﺖ ــﺻورزي، ﺸﺎــﻛاي ﺮــﺑده ﺘﻔﺎــﺳاﻞ ــﺮ ﻗﺎﺑــﻏﻴك و آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎاز  وﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺴﺘﺮده دهﺳﺘﻔﺎا اﻣﺮوزه 
ﺎ ﻴدر دﻧ ﺑﺎﺷﺪ.ح ﻣﻄﺮﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ر ﻫﻜﺎراﻳﻚ  انﻋﻨﻮ ﻧﺪ ﺑﻪاﻣﻲﺗﻮوري ﭘﺮي ﺑﺰآﺗﻮﺳﻌﻪ ف ﺑﺎ ﻫﺪ
رش ﺑﻮده و ﭘﺮو ﻪـﺗﻮﺟرد ﻣﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮرﭘﺮورش در آب ﻫﺎﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﺎ ﻧﻴﻣﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻳﮔﺮا
ي ﺑﺰات آﺗﻮﻟﻴﺪاز ﻧﻴﻤﻲ  ودﺪـﻪ ﺣـﻛ ريﻮـﻃ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺗﻨﻮع شﮔﺴﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖﻦ ﻳدر ا ﻲﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ  وص داردﺼﺎـﺧﺘﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر اﻲـﺑي آﺎـﻴﻂﻫـﻪ ﻣﺤـﺑن ﺟﻬﺎوري ﭘﺮ
  ( .2102 OAF) آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﮔﻮﻧﻪﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  ﭘﺮورشدر ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎل ، اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲﻦ وﻳﺮﻴآب ﺷ ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﻴﺰاناﺳﺘﻔﺎده ازدرﮔﺮوآن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﭘﺮورشو
ﺑﻪ اﺟﺮا  ﻧﺪارﻧﺪ را ﻦﻳﺮﻴآب ﺷﻦ ﻴاﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻛﻪ ﻛﺸﻮر  ﻲ ازﻣﻨﺎﻃﻘﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﻣﺎﭘﺮورش  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺘﻮان 
 اراﺿﻲ اﻳﻦ ازﻨﻪ ﻴﺑﻬ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎرا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده واز دﻳﮕﺮ ﺳﻮي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮي ﻣﻲ ﺗﻮان ورد در آ
ﺑﺴﺘﺮي و ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮايﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐيرﻫﻜﺎرا ،ﻛﺸﻮر  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ،در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷ ﻳﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوري ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﺑﺰي .ﻮدﻧﻤاﻳﺠﺎد  اﺷﺘﻐﺎلﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
ﻧﻈﺮ  آﺑﻲ ازﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮورش و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻲﻣﺎﻫ رﺷﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎري از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺼﻮل. اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
در  ﺖﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻳا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر ، ﻟﺬا  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻲﺎﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓ ﻫﺮ در ﻴﻤﻲوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،دﻣﺎﻳﻲ و اﻗﻠ
ﻛﻪ از ﭼﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ  ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛ ﭘﺮورش راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاي 
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻞ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮدهﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺼﻮﻟﻲ از ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮدار 
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻠﻘﻮه ﻛﺸﻮر  ﻲ ازﺣﺎﺻﻞ در دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ازاﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در آب وﺧﺎك ﻟﺐ ﺷﻮررا  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﭘﺮورش 
   
  
  ﺎﻴدر دﻧ ﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ و ﭘﺮورش يﭘﺮور يﺖ آﺑﺰﻴﺑﺮوﺿﻌ يﻣﺮور. 2-1
ﺪ ﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﻗﺎره آﺳ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ 36/6، 1102در ﺳﺎل  ﻲﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷ OAF1ﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺮ ا
ﺪ ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻳدرﺻﺪ از ا 56 ﺗﻦ 51243793ﺪ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﺰﻴﻧ ﻦﻴﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺸﻮر ﭼ ﻲﺪ را دارا ﻣﻴدرﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟ 98 ، ﻦﺗ 75110306
ﺑﻨﺪي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻦ در ﻃﺒﻘﻪ  000003اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 ﻲداﺧﻠ يﻫﺎ ﻮن ﺗﻦ در آبﻴﻠﻴﻣ44ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻳآﺑﺰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 36/6از  (.1102 ,OAF) ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺎي ﺷﻮر و  ﻣﺎ در آب ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﻮد  ﻲﺪ ﻣﻴﺗﻮﻟ ﻳﻲﺎﻳو در ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در آب 02ﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ( و ﻳﺮﻴ)ﺷ
  (.1102 ,OAF) اﺳﺖ ﺰ ﻴﻧﺎﭼ ﺐ ﺷﻮرﻟ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻠﻴدر ﺷ ﺮاﻴﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اروﭘﺎ و اﺧ 0591از دﻫﻪ  يﻛﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل اﻻ ﺪﻴﺗﻮﻟ
داﻧﻤﺎرك، آﻟﻤﺎن و  ﺎ،ﻴﺘﺎﻟﻳﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ا ﻳﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲﻨﻴﺳﺮزﻣ يدر آﺑﻬﺎ يﺑﺎزار ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻞﻴﺑﺪﻟ  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻳا
 ﺑﺎﺷﺪ . ﻲﺻﺎدرات ﻣ يﺑﺮا ﻲﻠﻴﻧﺮوژ و ﺷ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﻲﺎﻳدر يﻫﺎ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺎﻳو   ﻲاﺧﻠﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف د ﺎﻴاﺳﭙﺎﻧ
 يﻛﻨﻨﺪه ﻗﺰل آﻻ ﺪﻴﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮕﺮﻳ. از د ﺸﻮدﻴاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻠﻴﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺷ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ اﻣﺮوزه
  (.0102 ,OAF)ﻧﺎم ﺑﺮد ﺎﻴﺘﺎﻧﻳو ﺑﺮ ﻜﺎ،ﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻟﺖﻳ، ا ﺮانﻳﺗﻮان از ا ﻲﻛﻤﺎن ﻣ ﻦﻴرﻧﮕ
  
                                                
1
 noitazinagrO  erutlucirgA dna dooF 
  (1102 ,OAF،)(ssikym suhcnyhrocnO) ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﺪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻣ. 1-1ﺷﻜﻞ 
  
 شﺮﮔﺴﺘﺮـﺧﻴا نﺎﻟﻴﺎـﺳ ﻲـﻃﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر  يﻫﺎدر آب ﺑﻲدآﺳﺮ نﺎـﻣﺎﻫﻴ ورشﺮـﭘﺟﻬﺎن  ياز ﻛﺸﻮرﻫﺎ يﺎرﻴﺑﺴ در
 لﺳﺎدر  نﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎر يﻻآ لﻗﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ 000405 ودﺣﺪ ﻛﻞ از هﺪـﺷ مﻋﻼا رﻣﺎآ ﻃﺒﻖ ﻛﻪريﻃﻮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ يﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺷﻴﻠﻲ يﻫﺎرﻛﺸﻮ نﺎـﻣﻴ ﻦـﻳا درو  ﻪـﻳﺎﻓﺘ ورشﺮـﭘﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر  يب ﻫﺎدرآ ﺪـﺻدر 56 دلﻣﻌﺎ ﺗﻦ 000303ودﺣﺪ ، 6002
ﺗﻦ  000841. ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪآب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر  يﻣﺤﻴﻂﻫﺎ در ﻻآ لﺰـﻗ نﻫﻨﺪﮔﺎد ورشﭘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وژﻧﺮو 
  .(6002,OAF) ل را داردﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ رﺗﺒﻪ او بآدر 
 000012،  5991ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  در ﺳﺎل  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺎنﻴآزاد ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴ، ﻣ 7991ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ  در ﺳﺎل 
  اﻃﻠﺲ ﺎﻧﻮسﻴاﻗ داآز ﻲﺗﻦ ﻣﺎﻫ 00007ﻛﻤﺎن و  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﺗﻦ ﻣﺎﻫ000041ﺗﻦ ﺑﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 381از  ﺶﻴﺑ 6891ﺷﻮر ﺳﺎل  رآبﻛﻤﺎن د ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻦ 00047 ﺰانﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ (ralas omlaS) 
 .(7731،  ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت)درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
در آب  125024ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 459037ﺣﺪود 9002ﻛﻤﺎن در ﺳﺎل  ﻦﻴرﻧﮕ يﻻ آﻗﺰل  ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ
  (.1102 ,OAF) ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪﻴﻟﺗﻮ ﻳﻲﺎﻳﺗﻦ در آب ﺷﻮر در61601و ﻟﺐ ﺷﻮر آبﺗﻦ در 592103درو ﻦﻳﺮﻴﺷ
 يدرﺻﺪ آن ﻗﺰل آﻻ 84  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ از ا 927851 ﺎنﻳآﺑﺰ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ 9002در ﺳﺎل  ﻪﻴﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛ در
ﻗﻔﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر و  آن ﺗﻦ0058ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺣﺪود  05657ﺣﺪود  ﺰانﻴﻛﻤﺎن ﺑﺎﻣ ﻦﻴرﻧﮕ
  .(1102 ,OAF) ﺷﺪ . ﺪﻴ( ﺗﻮﻟ22 tppﻣﺮﻣﺮه) يﺎﻳ( و در71-81 tpp)ﺎهﻴﺳ يﺎﻳدر ﻛﻨﺎر در ﻳﻲﺎﻳدر يﻫﺎ
ﻏﺮب  ﺳﻮاﺣﻞ در ﺎﻳآب در ﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ02ﻗﺰل آﻻ در ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ 0891در ﺳﺎل 
ﻛﻤﺎن در ﻛﺸﻮر  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﺎﻳﭘﺮورش در ﺰانﻴﻣ (.0891,ehcaraHﺪ)ﻳﮔﺰارش ﮔﺮدﺗﻦ 092 ﻲاﻟ 012ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
  (.1891,namffoH) ﺷﺪﺗﻦ ﮔﺰارش  405 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ 1891در ﺳﺎل ﻧﻤﺎرك دا
  ﻛﺸﻮر  يﭘﺮور يآﺑﺰﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در . 3-1
  ﺰانﻴﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣ ﻲداﺷﺘﻪ و ﻃ ﻳﻲﺑﻪ ﺳﺰا ﺖﻴﻛﻤﺎن اﻫﻤ ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﺮانﻳا يﭘﺮور يدر ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  9831ﺗﺎ  7731از ﺳﺎل  يﻗﺰل آﻻ ﻲﻫﻣﺎﺪ ﻴﺗﻮﻟ آﻣﺎر .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ يﺮﻴآن از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕ ﺪﻴﺗﻮﻟ
 81/5 ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ا ﺪهﻴﺗﻦ رﺳ 91519ﺗﻦ ﺑﻪ  08743ﻛﻤﺎن در ﻛﺸﻮر از ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل 9831ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎل  ﻲﺪ ﻣﺎﻫﻴﻦ ﺗﻮﻟﻳﺸﺘﺮﻴ. ﺑﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣ 21 ﻲﻃ  ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮاﺑﺮ
ﺮان، ﻳﻼت اﻴﺳﺎزﻣﺎن ﺷ يﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر) ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 65421و  88141ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴو ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗ يﺎرﻴﺑﺨﺘ
   .( 0931
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 00037ﺶ از ﻴﺗﻦ ، ﺑ000085ﺰان ﻴﺑﺎ ﻣ 8831ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎل ﻲﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫ
  (. 0102 ,OAFﻗﺮار داد) ﻲو ﻧﺮوژ  در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧ ﻲﻠﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺷﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻳﻛﻪ ا
  ﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ .4-1
ﺳﺮد  ﺎنﻴاﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ﮕﺮﻳاز ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳا.اﺳﺖ  ﻲﻣﻘﺎوﻣ ﻲﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫ ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ  ﻴﻦدر ﻣﻴﺎن آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن اوﻟ .)0102,xwoC(اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار  ﻲآﺑ
از  ﻲﻧﻮرس آن ﺑﺨﻮﺑ ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﻻروﻫﺎ .(1102 ,OAF و1991 ,rruB dna egaP) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻲﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮورﺷ
 ﻚﻳﺑﻪ  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻲﭘﺮورﺷ ﻂﻳزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﺎن در ﺷﺮا
ﭘﻠﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش  يﻏﺬا ﺪﻴﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺗﻮﻟ ﺰﻴ. ﭘﺮورش آن ﻧ(5991 ,kciwgdeS. )ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻋﺎدت ﻣ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﺮهﻴﺟ
ﻚ ﻳدر  ﻲداﺋﻤ ﻲﻛﻮچ ﺗﺎ زﻧﺪﮔرود  ﻲﻚ زﻧﺪﮔﻳاز  يداﻣﻨﻪ ا را دارد. ﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒﻳدر ﺷﺮا ﻲزﻧﺪﮔ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳا. ﺎﻓﺖﻳ
   (.7891 ,nosnevetS) را دارد ﮔﺮاد ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 72 ﺗﺎ از ﺻﻔﺮ وﺳﻴﻌﻲ ﻲﺎﭼﻪ( را داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻳﻣﺤﻞ )در
، ي، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ آﺑﺰدرون آب يو ﺧﺸﻚ ز ي، ﺣﺸﺮات آﺑﺰيﺟﺎﻧﻮراز ﻻرو  ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴدر ﻣﺤ
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ  ﻛﻨﻨﺪ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻲﻪ ﻣﻳﺗﻐﺬﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﻘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ  ﮕﺮﻳﺰ دﻳﺎن رﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫ
 ﻲﻮﻋﻨ،  ﺣﺸﺮات، اﻧﻮاع ﻣﺘﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻛﺮم ﺧﺎﻛ ﻲﻦ ﻣﻴﻗﺰل آﻻ ﻫﻤﭽﻨ .ﺷﻮﻧﺪ ﻲآﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ياز ﻏﺬا يﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا
 reteP)ﻪ ﻛﻨﺪﻳﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ درون آب ﺗﻐﺬﻴو ﺣ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه ، ﻲﻣﺎرﻣﺎﻫ ،ﮕﻮﻴﻣ ،ﻫﺎ از ﻛﺮم




  ﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫﭘﺮورش  يﻫﺎ يﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ .  5-1
در  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻲﻄﻴﻣﺤ و زﻳﺴﺘﻲ يﻫﺎ يﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ از ﻲاﻃﻼع ﻛﺎﻓﻦ ﻛﻤﺎن در ﮔﺮو ﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮاﻫﻴﻢ  ﺗﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺒﺎﺷﺪ ﻴﻣ ﻲﻂ ﭘﺮورﺷﻴﻣﺤ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻲﻣﺼﺮﻓآب  ﻲﻜﻳﺰﻴﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓ ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻲﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻳدر .ﺑﻮد
  (.3831،يﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ )ﻋﻤﺎد
  آب  ﻲﻜﻳﺰﻴﺎت ﻓﻴﺧﺼﻮﺻ. 1-5-1
دﻣﺎي آب اﮔﺮ. اﺳﺖدرﺟﻪ  02ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يﻗﺰل اﻻ ﭘﺮورش يﺑﺮادﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب : آب يدﻣﺎ
 ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﺷﻮد،درﺟﻪ  02ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از  و زﻣﺎﻧﻲ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﻣﺎﻫ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮددرﺟﻪ  01ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﻣﺘﻮﻗﻒ  ﻲﻣﺎﻫﻪ ﻳﺗﻐﺬ ،ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 6آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ي.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎﮔﺮدد ﻲدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣاﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  .(4831، ﻲﻠﻜﻳو)ﮕﺮاد اﺳﺖﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 61ﺗﺎ  21 ﻗﺰل آﻻ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺑﺮا درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب .ﮔﺮدد ﻲﻣ
 ﺪهﻳاﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﺪ ﭘﺮورش يﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴاﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣ ﺖ ﺗﺎ ﻛﻒﻴﺷﻔﺎﻓﺪ ﻳﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ درآب:  ترﻛﺪو
 ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻲﺮ ﮔﺬار ﻣﻴآن ﺗﺎﺛ ﺠﺎدﻳاﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴزﻧﺪه و ﻏﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻢﻴروﺑﺮو ﻫﺴﺘ ﻛﺪورت آب
  .(5991 ,kciwgdeS) دارد ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاآب ﻛﺪورت 
ﺪ ﻳﻧﺒﺎﺰان آن ﻴو ﻣﺷﻮد  ﻲاﺳﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣدر آب  ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در آب:  ﻣﺤﻠﻮل ﻠﻖﻣﻮاد ﻣﻌ
از  .ﺸﻮد ﻴﻣ ﻲو ﻣﺮگ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺴ ﻲﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫ درﺮا رﺳﻮب آن ﻳزﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺘﺮ ﺑﻴﮔﺮم در ﻟ  ﻲﻠﻴﻣ 008از 
ﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺑﻮﺎد ﻳو ﺷﺪت ﻧﻮر ز ﻲﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕرا در ﺑﺮا ﻲﻣﺎﻫﻣﺤﻠﻮل در آب ﺟﺎﻣﺪ ﮔﺮم ﻣﻮاد  ﻲﻠﻴﻣ 05ﻃﺮﻓﻲ 
  .(5991 ,kciwgdeS)ﻛﻨﺪ ﻲدر ﻃﻮل ﭘﺮورش و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ  ﻲو ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ
  004ﺪ از ﻳﻧﺒﺎ ﺰان آنﻴﻛﺮدد ﻛﻪ ﻣ ﻲرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣ يﺮ ﮔﻞ و ﻻﻴﻧﻈﻣﻌﻠﻖ در آّ ب  ﺪﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣدر آب: ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد 
ﺷﻮد  ﻲﻣ ﻲدر ﻣﺎﻫ ﻲاﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻴﻫﺶ اﻛﺴﻛﺎ ﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻳز، ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺘﺮ ﺑﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ
  (.5991 ,kciwgdeS)
  آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺎت ﺷﻴﺧﺼﻮﺻ. 2-5-1
 ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ درﻣﺰارع .ﺘﺮ اﺳﺖﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 9-21 ﻗﺰل آﻻ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺑﺮاﮋن ﻴﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴ :ﮋنﻴاﻛﺴ
 ﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ.ﻴاز اﻛﺴﺪﻳﺑﺎ يو آب ورود ﺘﺮﻴﻟ ﮔﺮم در ﻲﻠﻴﻣ 5ﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻲﮋن در آب ﺧﺮوﺟﻴﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴ
  .( 6831، ﻲﻣﺸﺎﺋ) اﺳﺖﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ 6ﻗﺰل آﻻ  ﻲﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻳﮋن در آب ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻴﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴ
 ل آﻻﻗﺰﭘﺮورش  يﺑﺮا 6/5-8/5 HPآب ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺘﻪ ﻳﺪﻴاﺳ ﺎﻳﺪروژن در آب ﻴﻮن ﻫﻳﻏﻠﻈﺖ  ﺎﻧﮕﺮ ﻴﺑ : آب ﺘﻪﻳﺪﻴاﺳ
ﻦ ﻴو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺨﻢ وﻻرو را از ﺑ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫ ﻲدرﺟﻪ ﻣ 5/5ﺗﺮ از  ﻦﻴﭘﺎﺋ و 9 يﺎﻻﺑ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
 (.9731،يﺳﺎر ﻲﻠﻴ)اﺳﻤﺎﻋ ﺮﻧﺪﺒﺑ
ﺰه ) ﻴﻮﻧﻳﺮ ﻴﺎك ﻏﻴآﻣﻮﻧ(  1ﺎك ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ در آب وﺟﻮد دارد .ﻴآﻣﻮﻧدر آب اﺳﺖ  ﻲﺎر ﺳﻤﻴاز ﻣﻮاد ﺑﺴ :ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
. ﻫﺮ ﺎر ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖﻴﻗﺰل آﻻ ﺑﺴ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮاﺰه ﻴﻮﻧﻳ ﺮﻴﺎك ﻏﻴآﻣﻮﻧ .ﻮم (ﻴﻮن آﻣﻮﻧﻳﺰه ) ﻴﻮﻧﻳﺎك ﻴآﻣﻮﻧ (2(.  يﺷﻜﻞ ﮔﺎز
 ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و يﺑﻬﺘﺮ ﺖﻴﻔﻴﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آب از ﻛﻳﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﺎك در آب ﻛﻤﺘﺮ و ﻴﺰان، ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻣ
ﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/1و  0/50ﺪ ازﻳآب ﻧﺒﺎ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ يﺑﺮا ..ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
  (.9731،  ﺳﺎري ﻲﻠﻴﻤﺎﻋ)اﺳﺑﺎﺷﺪ
 ﻲو ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ در آبﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ  ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻲﺳﻤﺐ ﻴﻚ ﺗﺮﻛﻳ: ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ
 يﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻳ ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮد دﻫ ﻲﺒﺎت آﻟﻴب ﺑﺎ ﺗﺮﻛآّ ﻲاﺛﺮ آﻟﻮدﮔ ﺰان آن درﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣ ﻲﺎﺷﺪ وﻟﺑ ﻲﻦ ﻣﻳﻴﺳﺎﻟﻢ ﭘﺎ
ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/ 521ﺪ از ﻳﺖ در آب ﻧﺒﺎﻳﺘﺮﻴﻧﺰان ﻴﻣ .ﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﻳﺰاآب اﻓ.ﮋنﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻳداﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ و  ﻳﻲﻏﺬا
  (.4831، ﻲﻠﻜﻳ)وﮔﺮدد ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻣﺮا ﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ز
ﺎن ﻴﻣﺎﻫ يﺘﺮات ﺑﺮاﻴﺖ اﺳﺖ . در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻳﺘﺮﻴﺎك و ﻧﻴآﻣﻮ ﻧ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﻮن ﺑﻴﺪاﺳﻴﺪه اﻛﺴﻳﭘﺪ ﻳﻲﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ ﺘﺮات:ﻴﻧ
،  ﺳﺎري اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ)ﻦ ﺑﺎﺷﺪﻳﺎن ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻴﺎﻫﻣ ياﻧﺪ ﺑﺮا ﺗﻮ ﻲﺘﺮ ﻣﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 002ﺶ از ﻴﺑ يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻲوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻴﺳﻤ
  (.9731
 .ﻨﺪﻳآ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﻲﻢ ﻣﻳﺰﻴﻣﻨو  ﻢﻴﻛﻪ ﻋﻤﻮ ﻣﺎ ﻛﻠﺴ ﻳﻲﺎﻴﻗﻠ ﻓﻠﺰات يﻮن ﻫﺎﻴﻛﺎﺗوﺟﻮد در اﺛﺮدر آب ﻫﺎ  ﻛﻞ: ﻲﺳﺨﺘ
ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 004 ﻲاﻟ 001ﻦ ﻴﺑ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﻛﻞ ﺑﺮا ﻲﺳﺨﺘﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  (.4831، ﻲﻠﻜﻳ)وﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 آب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ..  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻳﻮن دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن آب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ : ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺷﻮري زﻳﺎد، اﺳﻴﺪي ﻳﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ،و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎ  ( 50.0)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻟﺺ
 034ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺣﺪود  ﺑﻮدن ﻣﺤﻠﻮل، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺑﺎزي 
   (5831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.)ارﺟﻤﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﻣﻴﺰان آن در آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن آب داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺖ 
ﻣﻘﺪار آن ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﺖ و اﮔﺮ  2داراي  .آب ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب
ﻣﻴﻠﻲ  01ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد  ﻫﻨﻮزﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ آن آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش  21ﺗﺎ در آب 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  61ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺎز  .ﮔﺮم ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . (  4831ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ )وﻳﻠﻜﻲ ، 
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ . 6-1
  . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺮان1-6-1
آب ﻟﺐ  ﻲﺧﺎﻛ يﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟ يﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه ور ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻲﻘﻴ(در ﺗﺤﻘ8831)ه و ﻫﻤﻜﺎرانﺰادﻴﻋﻠ
 زي ﺗﻮده ﺶ وزن،ﻳرﺷﺪ، درﺻﺪ اﻓﺰا يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﻴﻧﺘ يﻢ ﻫﻜﺘﺎرﻴﻧ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺷﻮر
 ﻤﺎر ﻴﺑﺎ ﺗ يدار ﻲﺸﺘﺮ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺤﻴدر ﺗ ﻳﻲﻏﺬا ﻲﮋه و ﺑﺎزدﻫﻳﺖ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻴ، ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻳﻲﻧﻬﺎ
  داﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ
 و 0/8 tppﻦﻳﺮﻴو ﺷ  3tpp  ﻦ ﻛﻤﺎن در آب ﻟﺐ ﺷﻮرﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺑﺎ  ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ( 8831) ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن
ﺖ ﻴآب ﻟـﺐ ﺷـﻮر از ﻗﺎﺑﻠ ﺰانﻴﻦ ﻣﻳا ﻗـﺰل آﻻ در ﻲﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻳﻜﺪﻳﺑﺎ  روز 04در ﻃﻮل  ﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ آﻧﻬﺎﻳﻣﻘﺎ
در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻪ ﻳو ﺗﻐﺬ رﺷﺪ يﻣﺘﺮﻫﺎدر ارﺗﻘﺎء ﭘﺎرا ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳا ﻳﻲﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﺧﻮﺑ ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ يﺳﺎزﮔﺎر
  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺮﻦ ﺑﺎﻻ ﻳﺮﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آب ﺷ
ﺑﺮ  يﻛﺎﻟﺮ ﻠﻮﻴﻛ 0024،  0093، 0063،0033( ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ يﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲ( در ﺑﺮرﺳ6831)ﻲﺴﻴﻧﻔ
ﮔﺮم  39وزن  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣ ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ ﺒﺎتﻴرﺷﺪ و ﺗﺮﻛ يﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ( ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻠﻮﻴﻫﺮ ﻛ
 يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴدر ﺟ يﺳﻄﻮح اﻧﺮژ ﺶﻳﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻴﻧﺘ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺎﻓﺘﻪﻳروز ﭘﺮورش  09در ﻣﺪت 
  دارد  ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻻﺷﻪ ﻧ ﻲرﺷﺪ و ﭼﺮﺑ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0003در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  را ﻲﮔﺮﻣ 52 يﺎن ﻗﺰل آﻻﻴﻣﺎﻫ ﻖ ﺧﻮدﻴدر ﺗﺤﻘ (6831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﺴﻴﻧﻔ
 ﻲﻦ وزﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻪ ﻣ 11 tppﺣﺪود  يروزه  و در ﺷﻮر 021ﻚ  دوره ﭘﺮورش ﻳدر، در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻲﻣﺎﻫ ﻋﺪد 4و2در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮ  2در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاده و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﻫﻮاده در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻲﺪ ﻣﺎﻫﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﮔﺮم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣ  032-042
  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . 1/9ﺪ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻊ ﻣﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻲﺗﻦ و در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫ1/1-1/2ﻚ ﺣﺪودﻳ
 ﺷﻮر ﻟﺐ آﺑﻬﺎي در ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن درﺧﺼﻮص 9731 ﺗﺎ5731  ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻔﻴﺴﻲ
ﺑﭽﻪ  ،ﻧﺸﺎن داد   0831در ﺳﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦﺠﻪ ﻴرا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺘ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻳﺰد اﺳﺘﺎن ﻲﺧﺎﻛ يزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻗﻄﻌﻪ درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1-3روزه  در ﺗﺮاﻛﻢ 051ﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳدر ﻃﻮل   01tpp يﮔﺮم در ﺷﻮر 51 ﻲﻧﻦ وزﻴﺎﻧﮕﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﻣﺎﻫ
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺳﻨﺪ 0001ﻠﻮ ﮔﺮم در ﻴﻛ 083-026ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻣ ،ﮔﺮم  022-072 ﻲﻦ وزﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻣ ﻲﻣ
 ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻ ﻗﺰل ﺑﻪ ﭘﺮورش اماﻗﺪﻳﺰد  ﺑﺎﻓﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ(01 tpp)ﺷﻮرداﺧﻠﻲ ﻟﺐ آﺑﻬﺎي درﻦ ﺑﺎر ﻴاوﻟ (5731ﻋﻠﻴﺰاده)
ﺗﻦ در  2/5 –3/0ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻳﻧﺘﺎﻧﻤﻮد.
  وﺟﻮد دارد .ﻫﻜﺘﺎر
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬﺎن .2-6-1
 از ﺰل آﻻ ﻧﺎﺷﻲرﺷﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗروي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و  ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﺰﻴدر ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧ
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ،ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ در داد ﻧﺸﺎن( 1002) elzzirG و konitlA ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ار ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ازﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﺷﻮري درﺗﺤﻤﻞ را ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر
 ﺑﺎﻛﻤﺎن  رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﺑﺮاي ﭘﺮورش  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ( در8002و ﻫﻤﻜﺎران ) egdirtraPدرﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺪﺳﺖ درﺻﺪ09 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  و ﻣﻴﺰاندرﺻﺪ  79ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰانﻟﻴﺘﺮ  در ﮔﺮم 41 ﺷﻮري ﺑﺎ ﭼﺎه آب از اﺳﺘﻔﺎده
 02و  41 يﻗﺰل آﻻﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺸﺎن داد يﻬﺎﻳﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در ﺷﻮر يرو (4002) elzzirGو  konitlA ﻖﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ .آﻣﺪ
درﺻﺪ  81 ، ﻲﮔﺮﻣ 03ﺎن ﻴﺮ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺰان ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﻣ ﻲوﻟ ﺴﺘﻨﺪﻴﺘﺮ ﻧﻴﮔﺮم در ﻟ 81 يﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲﮔﺮﻣ
ﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ يﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ يﺑﺮ روﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻴدر ﺗﺤﻘ3891ﺗﺎ 2891 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ يﻮﮔﺴﻼوﻳدر ﻛﺸﻮر  .ﺑﻮد
ﻣﺎﻫﻪ از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  41ﻦ در دوره ﻳﺮﻴﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻳﺎن ﭘﺮورش ﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻳﺮﻴدر ﻗﻔﺲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷ
 001ﻪ ﻴﻣﺎه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر از وزن اوﻟ 41ﻫﻤﺎن زﻣﺎن  ﻲﺪﻧﺪ و در ﻃﻴﮔﺮم رﺳ 007و  004ﺐ ﺑﻪ وزن ﻴﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗ 002و  001
 ﭘﺮورش يﺑﺮا (0891) edliWو  amekjiD ﻲﺑﺮرﺳ.(4891 ,sdrawdE) ﺪﻧﺪﻴﮔﺮم رﺳ 0042و  0091ود ﮔﺮم ﺑﻪ وزن ﺣﺪ 002و 
ﻗﺰل آﻻ  ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎ ﻫ درﻳﺎﻳﻲ در آب ﺷﻮر درﻗﻔﺴﻬﺎي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻻ ﻗﺰل و اﻃﻠﺲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد (1791) floWو  eeKcM ﻖﻴﺤﻘﺗﺞ ﻳﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻧﺘﺎ ﻲﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻳﺎ از ﻧﺘﺎﻳدر آب در آزاد ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫ
 و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺰان 02 tpp از ﺑﺎﻻﺗﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  وﻟﻲ  در   ﺷﻮري ﻛﻤﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ در رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ آن رﺷﺪ
 .  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ7-1
 ﺰل آﻻ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗ ﻟﺐ ﺷﻮردر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 آﻻدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻔﺮاﻳﻦل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ •
   
   
  دوم ﻓﺼﻞ
  . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 2
  :ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﭘﺮورش. 1-2
ﻮي، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﻔﺮاﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺷﺮﻗﻲ  75،  33،  71ﺷﻤﺎﻟﻲ و   73، 74، 16ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺠﻨﻮرد و در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ دﺑﻲ  63ﻗﺮار دارد.  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺟﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺮد وﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ واﺣﺪ از 
ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮر ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، آب ﺑﺮﺧﻲ از  ﭼﺎه ﻫﺎ آب ﻣﺘﻔﺎوت  CEو 
. ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮر ي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك و آب اﺳﺖﻃﺮﻓﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻮر ﺷﺪه 
 ، اﻳﻦ اراﺿﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻪﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0003 ﺣﺪوداﺳﻔﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. وﺳﻌﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  52ﻣﻬﺮ ﺗﺎ 51از  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﺟﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ) ﻣﻮﻧﻚ ( در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده و آب ورودي از  ﺿﻠﻊ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﺑﻮده اﺳﺖ









  ﻲﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 1-2ﺷﻜﻞ
  
   آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .2-2
اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻃﻮب آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  001ﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع. ﺳﭙﺲ آﺑ (6831)ﺷﻜﻮريﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻛﻒ و دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 002
. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1/9ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف، آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﭼﺎه  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، از ﺑﺎﻻ ﺑﺸﻜﻞ رﻳﺰﺷﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي 
  ( .3-2و 2-2) ﺷﻜﻞ ﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ آب ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ﻣﺸﺒﻚ رﻳﺨﺘﻪ ﻣ
  ( راﺳﺖ)و در ﺣﺎل آﺑﮕﻴﺮي (  ﭼﭗ) .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي  3 -2و 2-2ﺷﻜﻞ
  
  :ﻦ آبﻴﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣ .3-2
و  00181در ﻫﺰار و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ    5/42و 21/59 اوﻟﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري 2از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آب  
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻣﺴﻴﺮ  ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﭼﺎهاززﻳﻤﻨﺲ ﻣﻴﻜﺮو 0638
 . ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ آب وارد ﻣﻲ ﺷﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ  و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺷﻮري
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﻮﻳﮋهوﻢ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺴﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ و ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻊ ﮔﺎزﻫﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﻓ








  )ﭼﭗ ( در ﺣﺎل ﻫﻮادﻫﻲ  يآﺑﮕﻴﺮ ﭘﺲ از  و اﺳﺘﺨﺮ ) راﺳﺖ ( . ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش 5-2و  4-2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻲﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ. ﺗﺎﻣ4-2
 ﻋﺪد از 00016ﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻴﺮوز ﻛﻮه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻓ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎن ﻗﺰل آﻻﻴﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﺒﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﺖ ﻳﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻋﺎ ﭘﺮورش ﻲﺧﺎﻛ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ دو ﺟﺪاره ﺑﻪ يﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﻴﺰدﻫﻢ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﮕﻴﻦ  ﻋﺪد00051ﻚ ﺗﻌﺪاد ﻳﺷﻤﺎره ﺪﻧﺪ. در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﮔﺮد ﻲﻣﻌﺮﻓﻫﺎ ﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻳﺑﺘﺪر ﻳﻲﻫﻤﺪﻣﺎ
ﺮه ﻴﮔﺮم ذﺧ 22/7±1/5ESﻦ وزن ﻴﺎﻧﮕﻴﻋﺪد ﺑﺎ ﻣ 00032، در ﻫﺮاﺳﺘﺨﺮ  3و  2ﺷﻤﺎره  يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 23/0±1/0ESوزﻧﻲ 
  ﺷﺪﻧﺪ. يﺳﺎز
  
  ﺨﺮﺘاﺳ آب ﻲﻔﻴﻛ ي. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ5-2
 ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺪ.ﻳو ﺛﺒﺖ ﮔﺮد يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﻮه اﻴآب روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟ يدر ﻃﻮل ﭘﺮورش دﻣﺎ
 ﺑﺎ ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، دﻣﺎ، ،ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﭼﺎه و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﺷ
ﻮم، ﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴﺖ، ﻧﻳﺘﺮﻴﻧ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺑﺮاﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨدر ﻣﺤﻞ (056DCP)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﺘ
  
 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﺸﮕﺎه ﻳﺑﻪ آزﻣﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آبﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  ﻢﻳﺰﻴﻢ و ﻣﻨﻴﻛﻠﺴ يﻮن ﻫﺎﻳﺎك، و ﻴآﻣﻮﻧ
   (7002 ,.la te notaE)ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . يﺮﻴﮔ
ﺾ آب ﻳآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﻮ يرﻫﺎﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮﻳﺷﺮاﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺖ آب و ﻴﺷﻔﺎﻓﻣﻴﺰان در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻲروزاﻧﻪ ﺑﺎ ورود آب ﺗﺎزه و ﺧﺮوج آب از ﻣﻮﻧﻚ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ يدر ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎ
ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  يآب ﺑﺮا يﺑﻬﺴﺎز يﻨﺪ ﻫﺎﻳﻪ ﻓﺮآﻴﻛﻠ .ه اﺳﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد 51-02ﺣﺪودﺷﺮاﻳﻂ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 






  )ﭼﭗ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ و )راﺳﺖ (ﺣﺎل ﻫﻮادﻫﻲ. اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش در  7-2و  6-2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻏﺬادﻫ ﺧﻮراك و. 6-2
 ﺷﺪ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎمﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ يﻦ دﻣﺎﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣﺎﻫ و وزن ﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻴﻣﺎﻫ ﻲﻏﺬادﻫ
ﺳﻪ درﺞ ﻳﺑﺘﺪر و رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺪﻳﻂ ﺟﺪﻴﺑﻪ ﻣﺤ يﺮﻳﭙﺲ از ﻋﺎدت ﭘﺬﻧﻮﺑﺖ و ﺳ (. در ﻣﺎه اول در ﭼﻬﺎر3831)ﻋﻤﺎدي، 
ﻦ ﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻣ .ﻪ ﺷﺪﻴﻓﺮاداﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد ﺗﻬﺷﺮﻛﺖ  ازﺎن ﻴﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ يﻏﺬا .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖدو ﻧﻮﺑﺖ در روز  وﺳﭙﺲ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. يﻣﻌﻤﻮل ﺗﺠﺎر يدرﺻﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻫﺎ 51 ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻣودرﺻﺪ 04ﺮه ﻴﺟ
  نزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ. 7-2
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻃﻼع از  ﻳﻚ ﻣﺎه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲو ﻲﺧﺎﻛ يﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻴﻣﺎﻫ ﻲﻣﻌﺮﻓ يدر اﺑﺘﺪا
ﻫﻨﮕﺎم  در اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳ، ز ﺳﻼﻣﺖ و وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ي ﺑﻪ ﺷﺮح راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻞو وزن ﻛ ﻲﺛﺒﺖ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7-2ﺗﺎ  1-2
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ،آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ  ﺎن ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮﻴﻣﺎﻫ ( ﺑﺮاي1-2) راﺑﻄﻪ از اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان: اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  .وزن ﺑﺪن ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد
    )0991 ,nocaT(  iW – fW = GW : (1-2)راﺑﻄﻪ 
  ﺶ وزن )ﮔﺮم(ﻳ: اﻓﺰاGW)ﮔﺮم(، ﻲ: وزن ﻧﻬﺎﺋfWﻪ )ﮔﺮم(، ﻴ: وزن اوﻟiW
  ﻳﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد (2-2ﺑﺸﺮح راﺑﻄﻪ )ﻓﻮﻟﺘﻮن  از راﺑﻄﻪ 2ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖﻳﺎ  ﻲﭼﺎﻗ ﻳﺐﺿﺮ
  8791 ,gnertsuA() 001 × )3^L / fW( = FC (:2-2)راﺑﻄﻪ 
  ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳ: ﺿﺮFC، ﻲ: ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟL، ﻲ: وزن ﻧﻬﺎﺋfW
  .ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد (3-2)راﺑﻄﻪ   ﻛﻪ ازﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  3ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  )5002 ,.la te yorveH(،   ]))t / )iW nl – fW nl(( × 001[ = 1-yad % RGS (:3-2راﺑﻄﻪ)
  )ﮔﺮم(ﻲ: وزن ﻧﻬﺎﺋfWﻪ )ﮔﺮم(، ﻴ: وزن اوﻟiWﭘﺮورش،  ي: ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎt
  ﻳﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد (4-2) راﺑﻄﻪ از 4درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )6002 ,.la te Q iA(،  001 × )iN / fN( = RS(: 4-2راﺑﻄﻪ)
 (ﻲﺎن زﻧﺪه ﻧﻬﺎﺋﻴ: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫfNﺷﺪه،  يﺮه ﺳﺎزﻴﺎن ذﺧﻴ: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫiN) 
  ﺪ.ﻳﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (5-2راﺑﻄﻪ )از  5ﻏﺬا ﻲﺑﺎزدﻫ
  (5991 ,avliS eD) IF / GW = EF  (:5-2راﺑﻄﻪ )
  ﻲﻣﺼﺮﻓ ي: ﻏﺬاIF،  )ﮔﺮم( ﺶ وزنﻳ: اﻓﺰاGW
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (6-2) ي از راﺑﻄﻪ 6ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
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    )8002 ,.la te bawwaT-ledbA ,5991 ,avliS eD(  GW /IF = RCF(: 6-2راﺑﻄﻪ)
  )ﮔﺮم( ﻲﻣﺼﺮﻓ ي: ﻏﺬاIF، )ﮔﺮم( ﺶ وزنﻳ: اﻓﺰاGW
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ (7-2)از راﺑﻄﻪ  7ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻳﻲﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎر آ
  ( )8002 ,.la te bawwaT-ledbA ,6991 ,.la te dnalleH،  IP / GW = REP (:7-2راﺑﻄﻪ)           
  )ﮔﺮم( ﻲﻦ ﻣﺼﺮﻓﻴ: ﭘﺮوﺗﺌIPﺶ وزن)ﮔﺮم(، ﻳ: اﻓﺰاGW
  يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ وﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ . 8-2
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﺘﺮي و دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر(  0003 ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻮد )ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮ
ﻋﺪد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  00051ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  23±1 ﻲ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧدراﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا
 3و 2ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي در ا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ وزن ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي زﻳﺘﻮده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ  3و2در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﺪد 00032ﮔﺮم و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 22/7±1/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 (اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ  ي ﭘﺮورشﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر ﻣﺴﻴﺮ  ﭼﺎهدو ﺣﻠﻘﻪ  )آب  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ
ﺳﻨﺠﻲ  و اﻣﻜﺎن ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺘازوﺑﻮده  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﺰل آﻻ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻮرت ﮔﺮآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺼﻮرت ﺛﺒﺖ و   0102 ,lecxEﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ( در ﻧﺮم اﻓﺰار 
از ي آن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ  و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ  و ﺑﺮايو  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﻦ ﺳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )81.noisreV( sspSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  دن، ﺑﺮوش آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮاﺳﺘﺨﺮ 
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  ﺳﻮمﻓﺼﻞ 
  ﺞ ﻳﻧﺘﺎ. 3
  ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب . 1-3
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل  يﺮﻴآﺑﮕ يﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮا آب ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﺮﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑﺎ  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭼﺎه در ﻣﺤﻞ دوﺣﻠﻘﻪﺧﺎرج ﺷﺪه ازﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ آﻧﻜﻪ آب  .ﺑﻮد 1-3ﭘﺮورش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ .
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد( يﺧﻄﺎ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ)ﻣ ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮ ﺷﻳﺰﻴﻓ يﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻴﻣ . 1-3ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب
  71/5±1/5  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )آبدرﺟﻪ ﺣﺮارت 
  6/1±0/3 (gm/lﻣﺤﻠﻮل ) اﻛﺴﻴﮋن
  8/2±0/2  پ ﻫﺎش
  11/1±0/6 (l/gﺷﻮري )




  875±73  (gm/l)ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ
  517±54  (gm/l ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)
  00551±0011  (sµ/mcﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)
  0/70±0/20  (gm/l ﻓﺴﻔﺎت)
  0/100±0/0  (gm/l ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)
  0/51±0/20  (gm/l ﻧﻴﺘﺮات)
  0/03±0/60  gm/l ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم
  0/300±0/100  (gm/l آﻣﻮﻧﻴﺎك)
  <1  (gm/l ) IIآﻫﻦ 
  <1  (gm/l ) IIIآﻫﻦ 
  
  
   ﭘﺮورش  يآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮ ﺷﻳﺰﻴﻓ يﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻓ .2-3
آب  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش . ﺷﺪ ﻲﭘﺮورش ﻣ ﻳﻲوارد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻲﺑﺼﻮرت ﺑﺎراﻧاز ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎن  ﭼﺎهآب  
ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ  ﻲﺮاﺗﻴﻴﺗﻐ ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻂ آبﻴﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت درون ﻣﺤو  ﻲﻄﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮ ﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛوارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ اﺳﺖ.2-3ﺟﺪول ﺑﺸﺮحﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  آبﺛﺒﺖ ﺷﺪه  يﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﻧﻤﻮد
ﻧﺪ ه اﻧﺒﻮد يدار آﻣﺎر ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يدارا ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮ ﺷﻳﺰﻴﻓ يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
  (.P>0/50)
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد( يﺧﻄﺎ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ)ﻣﭘﺮورش يﺎﻫ اﺳﺘﺨﺮ درﻟﺐ ﺷﻮر آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﺎت ﻓﻴﺧﺼﻮﺻ . 2-3ﺟﺪول 
  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   آب ﻲﻔﻴﻛ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  8/0±0/9  8/4±0/5  8/7±0/4  (l/gm )ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ
  7/6±0/3  7/7±0/2  7/8±0/3 Hp
  31/5±0/7  31/3±0/4  31/1±0/4  ( l/g) يﺷﻮر
  0999±005  0759±093  0639±053  (l/gm)ﻣﺤﻠﻮلﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ 
  759±701  519±15  338±33  (l/gmﻢ)ﻴﻛﻠﺴ
  4701±321  3101±76  519±24  (l/gmﻢ)ﻳﺰﻴﻣﻨ


















  0/6±0/1  0/4±0/1  0/5±0/1  (l/gmﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)
  0/79±0/03  0/09±0/05  0/58±0/70  (l/gmﻧﻴﺘﺮات)
  
 ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎيدﻣﺎي ﻫﻮا ﻗﺮار دارد و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  وﻟﻲﺗﺎ ﺣﺪودي از دﻣﺎي ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 3-3ﺟﺪول
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  71-81دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ورودي آب ﺗﺎزه از ﭼﺎه ﻛﻪ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
 ،دﻣﺎﻳﻲ آب اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﺷﺪه ﺑﻮد  ، زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻮﻳﮋه ﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻮﻣﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد . در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﻣﻜﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را
  
  ﭘﺮورش در ﻃﻮل دوره . ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 3-3ﺟﺪول 
 51رهدردو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  روزه
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
  ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد (
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( آب
  81  61  دوره اول
  71  41  دوره دوم
  71  41  دوره ﺳﻮم
  61  31  دوره ﭼﻬﺎرم
  61  21  دوره ﭘﻨﺠﻢ
  51  21  دوره ﺷﺸﻢ
  41  11  دوره ﻫﻔﺘﻢ
  21  01  دوره ﻫﺸﺘﻢ
  21  9  دوره ﻧﻬﻢ
  61  21  دوره دﻫﻢ
  71  41  دوره ﻳﺎزدﻫﻢ
  
   ﻏﺬا ﻲﻛﺎراﺋﺎن و ﻴﻣﺎﻫ ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳ. ز3-3
ﺗﺎ  3ﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮ 043وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش از ﺣﺪاﻗﻞ ، 4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه در  ﺟﺪولﺑﺮاﺳﺎس 
و  763، 844ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ي ﻳﻚ ،دو و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺖ .ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ074ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . (3-3اﻟﻲ  1-3ﺷﻜﻞ ) ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . 713
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ،ﺳﻪ و ﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  زي ﺗﻮده
.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان د ﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ6146و 2886، 5537ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 در ﺻﺪ  28و  88ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻪ و دو  ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺻﺪ  19ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دراﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ
  .  (4-3)ﺟﺪول. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻪ ﻴاوﻟ يﺮه ﺳﺎزﻴﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻳﻧﺘﺎ
ﻦ وزن ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ، ﺑﻲﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺑﺪﻟ ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨ( p<0/50ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨو ﺳﻪ ﻫﺎي دو 
ﻞ ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻦ ﺿﺮﻳ(،. ﺑﺎﻻﺗﺮp<0/50ﺪ )ﻳﮔﺮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺰو ﺳﻪ  دو يﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﮋه  در ﻳﺐ رﺷﺪ وﻳو ﺿﺮ ﻲﻧﻬﺎﺋ
ه اﺳﺖ ﺪﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد 3ﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻴدر ﻣﺎﻫ ﻲﺐ ﭼﺎﻗﻳﺮﻦ و ﺿﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﺋ ﻲﻦ ﺑﺎزدﻫﻳو ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ ﻲﻏﺬاﺋ







  ﺳﻨﺠﻲ )ﭼﭗ ( ﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )راﺳﺖ (و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ آﻣﺎده زﻳﺴ 2-3و1-3ﺷﻜﻞ 
  
  
    ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(ﺧ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش دورهﻗﺰل اﻻ در  ﻲﻣﺎﻫﻪ ﻳرﺷﺪ و ﺗﻐﺬ يﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ .4-3ﺟﺪول 
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ  ﻪﻳو ﺗﻐﺬ رﺷﺪ يﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
  22/7±1/5  a  22/7±1/5  a  23±1/0  a  وزن اوﻟﻴﻪ)ﮔﺮم (
  043±21 c  093±31 b  074±71 a  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم (
 92/9±0/4 b 03/2±0/4 b 13/6±0/5 a  ﻣﺘﺮ ( ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﺳﺎﻧﺘ
  713/3 c  763/3 b  844 a  ﺮم (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ) ﮔ
  00032  00032  00051   يﺮه ﺳﺎزﻴﻪ  ذﺧﻴﺗﻌﺪاد اوﻟ
  88  28  19  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ) % (
  2886  5537  6146  ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( زي ﺗﻮده
  0/28±0/20 b  0/88±0/20 a  0/09±0/10 ba   )EF(ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا
 1/92±0/30 c  1/24±0/10 b  1/05±0/10 a  )FC(ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  2/11±0/60 b  2/62±0/50 a  2/22±0/30 ba  (REP)آﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎر
  1/04±0/20 c  1/15±0/10 b  1/06±0/00 a  )1-yad % ,RGS( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  1/52±0/40 a  1/81±0/20 b  1/41±0/10 b  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ  يﻫﺎ يﻦ ﺷﻮرﻴدار ﺑ ﻲﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳﺲ در ﻫﺮ ردﻳﻦ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﻴﺣﺮوف ﻻﺗ              





  ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  3-3ﺷﻜﻞ
  
 آورده ﺷﺪه  4-3در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺷﻜﻞ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻔﺎوت وزن ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ، ﻧﻤﻮدار
  اﺳﺖ .
  
  ﺷﻮر  روﻧﺪ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ . 4-3ﺷﻜﻞ
  ﭼﻬﺎرم ﻓﺼﻞ
  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴو ﻧﺘ . ﺑﺤﺚ5
ﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از آب ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠاﻣﺮوزه 
از ﻣﻨﺎﻃﻖ  يﺎرﻴﺑﺴ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ، از ﺟﻤﻠﻪ  از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ.ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در  ﺎي آن در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ) اﺳﻔﺮاﻳﻦ ( ﺑﻪ ﺷﻮري ﮔﺮاﻳﻴﺪهﻫ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﭼﺎهاﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ 
 اﻳﻦاز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﺖﻛﻪ اﺳﺖ واز ﻃﺮﻓﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺷﻮر ﺷﺪه  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺎورزي
  ﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . در ﻓﺼ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺑﺮاي ﭘﺮورش  (ﺷﻮر و ﺧﺎك آب )ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ.ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آ ﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻳ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش، ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲدر آﺑﺰي
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻳﮋﮔﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
در ﻣﻨﺎﺳﺐ  رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري واز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  (.4831،اﺳﺖ)ﻋﻤﺎدي 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ يﺑﺮ رواﺧﻴﺮ  دﻫﻪﻃﻲ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ، )0102,OAF( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮر  ﻲو ﺣﺘ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر
، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪدر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ يرﺷﻮﺑﺎ آب 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ي ﺗﻨﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎر
ي  ﻗﺰل آﻻ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ وﺎﺿﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﻖ ﺣﻴﺗﺤﻘاﺳﺎس  اﻳﻦﺑﺮ .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ41ﺗﺎ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 اﺳﺖ. در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﺪ،ﻳﻂ ﺟﺪﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺮﻳدر ﺳﺎزش ﭘﺬ ﻲاﺻﻠ ياز ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﻲﻜﻳ
ﺖ ﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻳﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ا ياﻧﻔﺮاد يﺖ ﻫﺎﻴاز ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺪ، ﺣﺎﻛﻳﻂ ﺟﺪﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴدل ﻓﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻴرﺳ ﻲﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺑﺎ  ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻴﻣﺎﻫ ياﻧﻔﺮاد ﻲدارد. ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﻲﺑﺴﺘﮕ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ، ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه )وزن و ﻃﻮل( ﻫﺮ ﻣﺎﻫ
  . (;8991 ,dirdamaL-zehcnaS و9002 ,.la te ibaraF )ﮔﺮدد ﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺶ اﻧﺪازه ﺑﻳاﻓﺰا
درﺻﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  28و  88، 19ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
در ﻻ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ آ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي دو و ﺳﻪ ﻣﻲ 
و  konitlA . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﮔﺮﻣﻲ(22در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو و ﺳﻪ ) (ﻲﮔﺮﻣ 33ﻳﻚ)
اﻣﺎ را ﻧﺪارد.  81 tppﮔﺮﻣﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري  02و  41( ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 4002) elzzirG
ﮔﺮﻣﻲ داراي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ  03ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ .و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻤﻞ  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  .(1002 ,kcimroCcMﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در آب ﺷﻮرﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
ازﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رادر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  يﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﻏﺬا اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،
ﺎز ﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﻣﻘﺪار اﻛﺴاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .ﻣﻀﺎ ﻓﺎ ،ا
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺑﺪ ﺑﻮده وﺣﻼﻟﻴﺖ آن ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺸﺘﺮ ﻴﻦ ﺑﻳﺮﻴﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷ ﻟﺐ ﻂ آبﻴﻗﺰل آﻻ در ﻣﺤ ﻲﻣﺎﻫ
در  ﻧﻴﺰ ﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫ ازادﻫﻲ وﺑﻬﺒﻮد آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻮﺟﻬﺖ ﻫ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎراﻧﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻦ ﻳدر ا
و اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﺪ ،ﻫﻮادﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ در  ( 8991) dyoB اﺳﺖ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دوره ﭘﺮورش،
دو ه .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
وارد ﻛﺮدن ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش وﺑﻪ  را دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻌﻬﺪه دارد ،ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪه 
ﮔﺮدش در آوردن آب اﺳﺘﺨﺮ ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪوﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ 
ﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ دﻳ ﻳﺎﺑﺪ .
  ( از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . 1-5ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﺟﺪول 
ﺎن ﻴﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ي( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ3-4ﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ )ﺟﺪولﻴآب ﺗﺎﻣ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ
آب  ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮشﻳﻗﺰل آﻻ در داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺬ
،  ﻲﺮ زﻧﺪه ) ﻣﺎﻫﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ4-3در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )ﺟﺪول. ﻲﺧﺎﻛ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
)ﭼﺎه(  يﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ورود ي، آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎآب ﻂﻴروزاﻧﻪ( ﺑﺮ ﻣﺤ ﻲ، ﻏﺬا دﻫ يو ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻲﻌﻴﺪات ﻃﺒﻴﺗﻮﻟ
 يآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮ ﺷﻳﺰﻴﻓ ياﺳﺖ.ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺎ ه وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎتﺑﻮد ﻲﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺋ يدارا
ﺎن ﻗﺰل آﻻ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده، در داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺾ روزاﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻳﻞ ﺗﻌﻮﻴﺑﺪﻟ ﻲﺧﺎﻛ
ﺑﺎ  زﻣﻮن داﻧﻜﻦ(، آ <p0/50ﺪ )ﻳآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻓ يﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳو ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﺳﺎزﮔﺎري ﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ، ﻪ ﻳرﺷﺪ و ﺗﻐﺬ يﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻳﻧﺘﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  اﻧﺠﺎم داده وﺧﻮد را  ﻲﻜﻴو ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻲﺎﺗﻴﺣ يﺖ ﻫﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺧﻮﺑ يﺷﻮر و
ﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردار ﻳدر ﭘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ از ﺿﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲو ﺎﻓﺘﻪﻳدﺳﺖ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ يرﺷﺪ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺐ ﻳرﺷﺪ و ﺿﺮ ﻲﻔﻴﻛ يﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻴﺮ ﮔﺬار در رﺳﻴاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛ ﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧ ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ (.5-4ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول. 
ﺮه ﻴﺧﺗﺮاﻛﻢ ذﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻣﻨﺎﺳﺐ در ا ﻲﻞ ﻏﺬاﺋﻳﺗﺒﺪ
 7/7 ، 5 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻪﻴاوﻟ يﺮه ﺳﺎزﻴﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻂ ﭘﺮورش ﻴدر ﻣﺤﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و وﺟﻮد  يﺳﺎز
 ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﺎن دوره ﭘﺮورشﻳداد ﻛﻪ در ﭘﺎﻧﺸﺎن  5-4ﺟﺪول ﺞ آورده ﺷﺪه در ﻳﻧﺘﺎ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 7/7و
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻚ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻴﻣﺎﻫﻜﻪ ﻳ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ(. ﺑﻄﻮر <P0/50) ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﻬﻮد ﺎن ﻗﺰل آﻻ ﻴﻣﺎﻫ ﻳﻲوزن ﻧﻬﺎ
ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲاﺧﺘﻼف وزن ﻧﻬﺎﺋﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.  ﮔﺮم 033 ﻦ وزنﻴﺎﻧﮕﻴاز ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣ 3ﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻴو ﻣﺎﻫ ﮔﺮم 074 وزن
، اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ يﺮه ﺳﺎزﻴذﺧ رﻛﻤﺘﺮد ﺗﺮاﻛﻢوزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮوﻞ ﻴﺑﺪﻟﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  دو و ﺳﻪ يﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻴﻗﺰل آﻻ ﺑ
و  يﺷﻮر ﻲﺶ ﻧﺴﺒﻳاﻓﺰا ﺗﻔﺎوت در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻞﻴﺑﺪﻟ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻦ اﺳﺘﺨﺮ دو و ﺳﻪ، ﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲاﺧﺘﻼف وزن ﻧﻬﺎﺋ
در اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻪ در آب اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻞ ﻴ. دﻟﺑﺎﺷﺪدر اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آبﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ 
 ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ يﺾ آن ﺑﺮاﻳو ﺗﻌﻮ يآب ورود ﻴﺖﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﻤﺮا ﻳﺴﺖ، زﻴﻧ يورود
 يﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺤﻴﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻲﻞ ﻏﺬاﺋﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻏﺬا و ﺿﺮ ﻲ، ﻛﺎراﺋﻲﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫ يدر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺋ
 ﺴﻪ ﺑﺎﻳدر ﻣﻘﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ،ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﺮ ﺳﻪدر ﺗﺤﻘﻴﻖﻦ ﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﻛﻠﻲ ﺠﻪﻴﻧﺘ .(4-3ﺠﺎد ﺷﺪ )ﺟﺪول. ﻳا
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪول ( ﻧﺘﻴﺠﻪ اي 1-5در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ )در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  دﻳﮕﺮ
 . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻗﺒﻮل
  اﺳﺘﺎن ﻳﺰدﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر در  ﻲ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ1-4ﺟﺪول 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺷﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر و در آب  آﺑﺰي ﭘﺮوري 
اﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و اﺳﺖ وﻟﻲ آﻳﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺮم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ  33و  22ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي در اوزان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﮔﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪوﻟﻲ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ  41tppو ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎ ﺷﻮري 
ﺎﻟﻲ در زﻣﺎن ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤ ﺷﻮر و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺧﺎﺻﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﭘﺎﻳﺎن  دوره ﭘﺮورش از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  
ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ از  53
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2/3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0009ﻄﺢ ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺳ02 356اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازدﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 0/5(و 1831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻧﻔﻴﺴﻲ0/3( ،6831،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻧﻔﻴﺴﻲ0/7و  0/4ﻣﻴﺰان 
روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮي(از ﻧﺘﺎﻳﺞ  5731ﻣﺮﺑﻊ)ﻋﻠﻴﺰاده
و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك،از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭼﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)اﺳﻔﺮاﻳﻦ ( در 
را  ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دوره ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ،ﻳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا
آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﻣﻜﺎن راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدارا 




   :اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ  ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺮ  ﺳﺎزﮔﺎري و رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. 1
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 51tppدرﺟﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮم  53 ﺑﻴﺶ از،ﺑﻴﺸﺘﺮ  ودر ﻫﺰار 31ﺷﻮري  ﺗﺎدر آب  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي. وزن 2
  .ﺷﻮد 
ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  05ﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اوزان ﺑﺎﻻ و ﺑﺎزاري ، وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ. ﺑﺮاي 3
  ﺷﻮد . 
اري ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺰ. ﺑﺎ ﺑﺮﮔ4
دد، ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮ




. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان ، 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،.ع. .1
 ﺻﻔﺤﻪ . 021ﭼﺎپ اول.
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠـﻮم و  در اﻳـﺮان . .ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 5831ارﺟﻤﻨﺪي. ر ،ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ.ع،ﻣﻮﮔﻮﻳﻲ.ر، .2
 .و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺮژي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم
  82-91، ﺻﻔﺤﻪ 6831، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2، ﺷﻤﺎره 9دوره 
 06ﻳﺖ. . ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮ 0931ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  .3
 ﺻﻔﺤﻪ.
.اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻓﻦ آوري ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﺟﻴﻤـﺰآ وﻳﺒـﺎن وﺟﻴﻤﺰﺳﻮﻳﻴﻨﻲ  .6731ﺷﻜﻮري،م. .4
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷـﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي ﺟـﻮان. ﻣﺠﻠـﻪ 8831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن، ح.  .5
 .2ﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧ
 
ﻳﺎن. ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎن در ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻴﻘﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒ.5731 ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮح دﻓﺘﺮ .ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت .6
     اﻧﺘﺸﺎرات 
 و ﻃـﺮح  دﻓﺘـﺮ – ﻳﺎنﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎن در ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻴﻘﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒ . 7731ﻳﺮان، ا ﻴﻼتﺷ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ .7
 ﺻﻔﺤﻪ. 031ﻛﺸﺎورزي.  ﺟﻬﺎد وزارت-ﺗﻮﺳﻌﻪ
 زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ،  ﺷـﻮر  آﺑﻬـﺎي  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺧـﺎﻛﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﭘﺮورش . 5731 .م ﺰاده،ﻋﻠﻴ .8
 51 ﺗﺎ 31 ﺻﻔﺤﺎت اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ . ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ 8831ﻋﻠﻴﺰاده، م. ﺑﻴﻄﺮف، ا. ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ح. و ﻣﺤﻤﺪي، م.  .9
(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺳـﺎل ﺳـﻮم، ﺷـﻤﺎره neP teNﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ) ﻟﺐ ﺷﻮرآب 
 ﭼﻬﺎر.
 .ص 362. آﺑﺰﻳﺎناﻧﺘﺸﺎرات  ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ . . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد،3831ﻋﻤﺎدي،ح.  .01
 در ﭘﺴـﺎب و ﺑﺎزﻳـﺎﻓﺘﻲ ﻫـﺎي آب ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻠـﻲ ﺑﺤـﺮان آب در اﻳـﺮان . ﺳـﻤﻴﻨﺎر . دوﻣـﻴﻦ 9831زاده،م،ج.، ﻣﺤﻤـﺪي .11
 ﻣﺸﻬﺪ - آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﺻﻔﺤﻪ. 592. ﺷﺎﻟﻮده آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 2731ﻣﺨﺪوم، م.  .21
 .74_95. ﺻﻔﺤﻪ  73.رژﻳﻢ ﺑﺎرﺷﻲ اﻳﺮان،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎره4831ﻣﺴﻌﻮدﻳﺎن. ا.، .31
،اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﺘﻔﺎن دروﻣﻮﻧـﺪ ﺳﺪوﻳﻚﻳﺴـﻨﺪه: ، ﻧﻮ راﻫﻨﻤـﺎي ﭘـﺮورش و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ. 6831، ع. ﻣﺸـﺎﺋﻲ .41
 ﭼﺎپ ﺳﻮم، درﻳﺎﺳﺮ،
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﻟـﺐ 0831 ،.د دﻫﻤﻮﺑﺪ، ،.م ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، ،.م ﻧﻔﻴﺴﻲ، .51
 ﺻﻔﺤﻪ . 84ﺷﻮر در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻛﻴﻠـﻮ ﻛـﺎﻟﺮي ﺑـﺮ ﻫـﺮ  0024،  0093، 0063،0033 )ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ياﻧﺮژ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح . ﺗﺄﺛﻴﺮ6831ﻧﻔﻴﺴﻲ. م.  .61
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The use correct of non-agricultural land due to  saline and waternon fresh for rearing of aquatic animals, especially 
fish, in good seasons, can generate for employment and provide fertile ground . 
This study aimed to assess the ability of Rainbow Trout reared in earthen ponds potential using brackish water stub 
area south of North Khorasan province in cold seasons (autumn and winter) have been conducted. 
Farming operations in three earthen ponds, each with an area of 3,000 square meters and two water wells within 160 
days of the initial electric Bahdayt 8400 and 18100 µs was conducted. Average initial weight of juveniles when 
introduced into soil ponds 32.0±1.0 and 22.7±1/7 grams and density drop in the of ponds 5 and 7 number  per cubic 
meters . Feeding on pond done recipes nutrition standards Related to fish size and water temperature was during the 
period  culture . 
To help improve the water quality during the breeding ponds of cyclic change in volume of pond water (20-15%) and 
two aeration SPLASH with errive  fresh water to form rain fall in each pond was used.  
The results obtained during the period of measurement water physico-chemical parameters (temperature, electrical 
conductivity, dissolved oxygen, nutrients, total dissolved substances, acidity) shows changes in the mean amplitude of 
these factors has been tolerated for raising trout 
The results showed that children reared trout have been introduced since the introduction of nteroperability with 
brackish water in the pond also grown to over 14 thousand have salt and water changes physical and chemical factors 
have endured.  
The results showed that fish farming in addition to works by adapting the environment had to foster the growth of 
the pond water . So in 5 months, with a mean survival of 87 percent hindrance develop marketable size with an average 
weight of 340±12-390±13and 470 ±17grams and have a total production of more than 20 tonnes.  
All of it has been confirmed, the study area (SFRAIEN)is very suitable for the breeding Rainbow trout of pond during 
the fall and winter seasons . 
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